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AÑO VIII. Madrid 31 de diciembre de 1913,
DIARIO
NUM,_ 288.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
M1010.1,111a
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SIT.TM.ALKiliC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—So
bre percepción de haberes del contraalmirante D. G. Le-Senne.—
Concede licencia al Cap. de N. D. A. Morante.—Nombra para even
tualidades al id. de C. D. J. Suanzes.—Destino al T. de N. D. M. Pas
tor.—Id. íd. id. D. M. Gutiérrez.—Desestima instancia del A. de íd. D.
J. Jáudenes.—Resuelve íd. del Cap. de C. D. R. Morales.—Autoriza
pasar la revista en la corte al T. de N. D. M. de Mendivil.- -Destino
al Cap. D. S. Liaño.—Id. id. íd. D. L. Rodríguez.—Id. al primer T. D. J.
Crespo.—Ascensos en el cuerpo de Contramaestres.—Destino
maquinista D. S. Rueda.—Nombra personal de contramaestres de
puerto.—Dispone se considere maestranza embarrada a los operarios
mecánicos embarcados.—Dispone se envíe al general jefe del arsenal
11~111=Er...:-.
de Ferrol la instancia de A. Martínez.—Concede- recompensa al maes
tro de taller D. F. de la Cerra.—Concede crédito para imprimir y en
cuadernar el reglamento de fondos económicos de arsenales.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede mejora de haber pasivo al primer
capellán D. J. P. Biesa.—Ascenso del escribiente de 2." D. G. Gen
zález.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede recompensa al T. de N.1
don J. Romero.--Id. Id. a J. Mora.
Circulares y disposiciones.
- CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedenclas en el cuerpo de
Artillería.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Adminlstrative.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve Instancia de
doña L. Rodríguez.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circutar.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de enero, en la situación que se menciona.
ESCALA DE TIERRA
Capitán de novio.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elcluayen y Mathé.
ESCALA DE MAR
Capilán de frqgata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Antonio Rizo y Blanca.
•
ESCALA DE TIERRA
Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes'de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D.
D.
Santiago Méndez Echevarría.
Saturnino Suanzes y Carpegria.
Luis Pasquín y Reinos°.
Mario Quijano y Artacho.
Luis de Rivera y Uruburu.
Francisco Graiño y °baño.
Maximiliano Power y Fariña.
Ignacio Martínez y García.
Adolfo Suanzes y Carpegna.
Julio Lizarrague y Molezún.
Serapio Ros y Lizana.
Francisco J. Remes y Blaseo.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
Luis Fernández Piña (Ayudante de Marina cle °amas).Lorenzo Moya y Matanza.
EXCEDENTE VOLWNTAIIIS
Gonzalo de la Puerta y Díaz.
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ESCALA DE TIERRA.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Carlos Núñez de Prado.
(k Salvador Guardiola y Sunyer.
s Manuel Ruiz Valarmo.
-0 Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
» Rafael Párrap Fernández.Mario Ortiz y Quijano.
» Rafael Guitián y Delgado (auxiliar de la Dirección Navegación y Pesca)
» Antonio Demestre (Comandancia de Marina de
Barcelona).
EXCEDENTE VOLUNTARIO
1). Antonio Plaza y Pizarro.
ESCALA DE MAR
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
Angel Fernández Piña.
José M.' Gámez y Fossi.Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.Indalecio Núñez y Quijano.Juan de los Mártires y Tudela.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
• Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el _Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al contraalmirante de la Armada, en
situación de reserva, D. Gabriel Le-Serme y Coto
ner, para percibir sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo a Y. F.. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
<70
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el hoy capitán de navío D. Antonio
Morante y Seytre, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia con todo el sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado por hallarse comprendido en el artículo 31
del vigent9 reglamento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocitniento y efectos.—Dios guarde a V. E
dios años.----Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
11111—
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el Capitán de corbeta D )osé
Suanoes y Calvo, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Ferro!, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Manuel Pastor y Tomasety, pase
agregado a la Dirección general de Navegación yPesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V . E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de diciembre de 1913.
El Almirantellefe:del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a
nombrar al teniente de navío D. Manuel Gutiérrez
Corcuera, mi Ayudante personal, en relevo del
oficial de igual empleo D. Manuel Pastor y Toma
sety,:que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués deA rellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. lntendonte general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío de la dotación del
cañonero MarqWs de Molins, D. Joaquín Jáudenes
y Bárcena, en súplica de ascenso al inmediato em
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pleo, no obstante no tener cumplidas las condicio
nes al efecto, con la obligación de cumplirlas en el
de teniente de navío, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por la Junta Supe
perior de la Armada, se ha servido desestimar la
petición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madríd 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Rafael Pujales Salcedo, en súplica de que
se le conceda continuar en su actual destino de
Ayudante del distrito marítimo de Motril, S. M. el
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
cederle prórroga de cuatro años en el destino de
referencia.
De real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Manuel de
Mendivil y Elío, para pasar la revista administra
tiva del mes de enero próximo en la corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
■■•~111:»11~■
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Serafín Liaño Lavalle cese de agregado al cuer
po de Artillería de la Armada y pase a mandar
la 4.' compañía del 2.° batallón del 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años. Madrid 29 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A..
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Señores. . .
muchos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
cio disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Leopoldo Rodríguez Rivera, cese en la situación
de excedencia forzosa y pase a mandar la 3.' com
pañía del primer batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro)
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de ta Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Ascendiendo en breve plazo a E11 inmediato
empleo el primer teniente D. Juan .Azcárate y
García de Lomas, que se encuentra embarca
do en el acorazado Pelayo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que al ascen
der, sea relevado por el primer teniente de Infan -
tería de Mgrina D. Justo Crespo Robles, el cual
cesará en el regimiento Expedicionario, en el que
tiene cumplido su tiempo de destino, según tele
grama del jefe del regimiento, de 26 del corriente;
quedando afecto a la 4.a.¡compañía del 2.° batallón
del tercer regimiento.
De real orden, comunicada• por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
urid 29 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
fallecimiento del mayor de 2•' D. Domingo Urraco
Pérez, ocurrida el día 18 del corriente mes de di
ciembre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos con antigüe
dad de 19 del mismo, al primero D. Rosendo Cube,
2.116. NUM. 218.
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10 Vizoso, y segundo D. Juan Travieso Fernández,
que son los primeros -en sus escalas, declarados
aptos para el ascenso, siendo asignados a las sec
ciones de Ferro' y Cádiz respectivamente.
Es asimismo su voluntad ingrese en el Cuerpo
como segundo contramaestre y'con la misma anti
güedad, el cabo de mar Nicanor Sedes Paz, que es
el primero de los que se encuentran en espectación
de ingreso, siendo asignado a la sección de Carta
gena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 29 de diciembre de1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.' maquinista de la Armada, D. Saturnino Rueda
Pomares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta _Superior de la Armada,
ha tenido a bien concederle el pase al servicio de
arsenales, por considerarlo comprendido en el ar
tículo 33 del vigente reglamento de maquinistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante 'general '_del apostadero de
Cartagena.
SI'. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: Efectuado el concurso
que previene la real orden circular de 10 de sep
Rellacion de referencia
NúMERO
del escalaf6n.
tiembro último (D. O. núm. 200, pág. 1.487), para
cubrir plazas vacantes de segundos contramaes
tres de puerto, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer:sean nombrados para cubrir dichas pla
zas, los individuos que figuran en la unida relación,
que da principio con el 2." contramaestre de la
Armada José Rodríguez'Montero, y termina con el
cabo de cañón y de mar, Manuel Valle Bancalero.
Los nombrados Francisco Labio Zaragoza,
Francisco Ayala Incógnito, Francisco Barcia Suei
ras, Francisco ;Dobarro "Temida, Carlos Rivero
Ortiz, Saturnino Rodríguez Corral y Ramón Doce
Freire, no se incorporarán a los destinos que so
los asignan hasta que se disponga su presentación,
y los restantes pasarán destinados a las provincias
marítimas que en la expresada relación se les in
dican, ateniéndose:para su presentación y disfrute
del nuevo sueldo, a lo que dispone dl art. 17 del
vigente reglamento de contramaestres de puerto.
Es asimismo la.: soberana voluntad de S. M.,
que:los cabos de mar, y cabos de cañón y de mar,
Rogelio Vázquez] Amada, Avelino Rey Martínez,
José López.Lago y Ramón Lourido Sueiras, que
den aprobados por el orden que se indican, para
cubrir las cuatro primeras vacantes que de segun
dos contramaestres de puerto ocurran en este
Cuerpo.
Y por último, que el traslado del 2.° contra
maestre de puerto Francisco Maldonado Yáñez,
destinado a continuar sus servicios a la provincia
marítima de Algeciras por real orden de 10 de di
ciembre actual (D. O. núm. 276), quede en suspen
so hasta nueva orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
CL'I.SES
2.° comtre. de la Armada.
214 Cabo de mar.
215 Idem.
216 Idem.
217 Idem.
218 Idem.
219 Idem.
220 Idem.
221 Cabo de catión y de mar.
222 Idem.
223 Idem.
224 Idem.
225 Idem.
226 Idem.
227 Idem.
228 Idem.
229 Idem.
220 Idem.
NOMBRES
/1•1••■•■■■
José Rodríguez Montero.
Manuel Sánchez Fernández.
Francisco Labio Zaragoza.
Ramón Doce Freire.
Emilio Guitián Chás.
José González Caudales.
Angel García Ríos.
Francisco Ayala Incógnito.
Francisco Barcia Sueiras.
Francisco Dobarro Hermida.
Evaristo López Rodríguez.
José Ramón Casanova.
Manuel Carrillo Rosa.
CarlosRivero Ortíz.
Saturnino Rodríguez Corral.
Joaquín Moreda Doxen.
Agustín Pita Gama.
Manuel Valle Bancalero,
Punto para donde se destina.
Alicante.
Barcelona.
Bilbao.
Gijón.
Cádiz.
Gijón.
Tenerife.
Larache.
Zona de Ceuta.
Idem.
Ferrol.
Sevilla.
Cádiz.
Zona de Melilla.
Idem.
Tarragona.
Gijón.
Cádiz.
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Operarios mecánicos
Circular.-Excmo. Sr.: Como resultado de la con
sulta elevada a este Estado Mayor central por el Co
mandante general de la escuadra de instrucción,
sobre las consideraciones que los corresponden a
los operarios mecánicos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien modificar la real
orden de 1.° de julio de 1911, que organiza el ser
vicio de los operarios mecánicos en el sentido de
que mientras permanezcan en los buques, se con
siderarán corno maestranza embarcada con la equi
paración militar, que para este personal señala el
artículo 62 de su reglamento, aprobado por real
decreto de 8 de marzo de 1871.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.ti
miento y efectos.—Dios guardea V. E. muchos
años.--Madrid 29 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
••■■•••■•■•11~:~■
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que el
operario que ha sido de los arsenales de Ferrol y
la Habana, Arsenio Martínez Santiago, dirige al
Ministro de Marina, en súplica de ser admitido en
la maestranza del arsenal militar de Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.), en consideración a que las admisio
nes de obreros deben verificarse por los jefes de
los ramos, según dispone la vigente Ordenanza de
arsenales, se ha servido disponer se envíe la refe
rida instancia al General jefe del arsenal de Ferro!,
para que proceda según corresponda, comunican
do el resultado al interesado que reside en aquella
localidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Recompensas
Excmo. Sr.: En antención al mérito contraido
por el maestro del tal!er de electricidad y torpedos
del arsenal de Cartagena D Francisco de la °erra
y Guisasola, redactando la obra titulada «Guía
práctica subre el desarme, arme y demás operacio
nes que se hacen en el torpedo automóvil A/08»,
para uso de los- obreros torpedistas de los arsena
les del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo consultado por la Junta de Recompensas,
se ha servido conceder al expresado maestro, la
cruz de 1a clase del Mérito Naval con distintivg
blanco, pensionada con el 10 0/0 del sueldo de su
actual empleo, como comprendido en el punto 1 e
del artículo 20 del vigente reglamento de recom7
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de diciembiT de 1913.,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. ,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Almirante Presidente de la Junta de Clasi
ficación y Recompensas.
•Sr. Intendente general de Marina.
Impresión de reglamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de freinta y cinco
pesetas (35 pesetas) con cargo al cap. 13, art sexto
concepto (Impresión de reglamentos'>, del presu
puesto vigente, para atender al gasto de la tirada
y encuadernación de cien ejemplares del «Regla
mento para la administración de los fondos econó
micos de los arsenales del Esta-lo:>, aprobado por
real orden de 20 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madric127de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliare-:.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) dol
Estado Mayor central.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la
Armada, retirado, D. Juan Pablo Biesa y Pueyo,
en la que solicita se le conceda mejora de haber
pasivo por considerarse comprendido en la real
orden de Guerra de 9 de agosto de 1912 y corres
ponderle por tanto, ocho años de abono por razón
de estudios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acueré o con
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien conceder al interesado, el abono de servicios
que solicita, toda vez que por encontrarse en pp
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sesión del título de doctor en Derecho civil y ca
nónico y haber ejercicio el cargo de Promotor- Fis
cal eclesiástico en el apostadero de Cartagena, le es
de aplicación la soberana disposición do refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 27 de diciembre de
1913.
M ¡RANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de,Marina
en la corte.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr. Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del
servicio del Auxiliar 1.° D. Nicolás Carreras Mera
y corno consecuencia de los ascensos otorgados por
real orden de 4 del actual (D. O. 270), S. M. el Rey
(g. D. g.), de ()cuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, se ha servirlo promover a su inmediato
empleo con antigüedad de 26 del pasado, día si
guiente a la baja del causante, al escribiente de 2•a
del propio Cuerpo D. Gumersindo González Saa
vedra, que es el primero de su clase que reune las
condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo dilo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 27 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
NaVegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente de recompensa
incoado en la comandancia de Marina de Vigo, con
motivo del salvamento realizado por el Ayu
dante de Marina de Bayona teniente de navío don
Juan Romero Arnoz y personal .1que se reseña en
la real orden fecha 4 del actual, ocurrido el día 19
de junio último cerca de Cabo Silleiro, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Dirección general y Junta de Recom
pensas, se ha dignado concederle al citado
oficial, la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco y pensio
nada, hasta su ascenso al empleo inmediato, te
niendo en cuenta lo meritorio del hecho realizado
en el que, con gran riesgo de su vida, procedió per
sonalmente y con sus acertadas órdenes, al salva
mento de varias embarcaciones de pesca y de sus
tripulantes.
l/ real orden lo digo a V. E. para su co
nbeimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
lii ti tu
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostador. de Fa
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Dirección general
y Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder la cruz de plata del Nlérito Naval con
distintivo blanco sin pensión, al vecino de Huelva,
José Mora Valencia, por su meritorio comporta
miento y humanitario proceder en el salvamento
de varias personas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de di
ciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Arliller ia de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de enero próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA:ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermiday klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
•
DEL MINISTERIO DE, MABINA
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedeneia la revista
administrativa delpróximo mes de enero.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subintendente
Sr. D. Francisco de P.'Jiménezy García.
Comisarios
D. Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafuente.
» Agustín Meseguer y Trello (Ayudante del Sr. Ordenador
general de pagos)
• Emilio de Paredes y García.
• José Bastida y Pons.
• Juan Butrón y Dorronzoro.
• Pedro del Castaño y López.
• Gerardo Pérez y García de Tudela (Ayudante del Sr. In
tendente, de eventualidades).
Vicente Galiana y de las Arenas.
• Eugenio de la Guardia y Blanch.
Baldomero Soto y López
José M. Brandariz Millán.
Jacinto Jimenez Valdivieso.
José M.' Lozano y Galindo.
José Silveiro Esqui'oz.
Francisco Pérez y Berri,
Contadores de navto
D. Francisco Dueñas y Tomassety.
Rafael de Ortega y Villergas.
Contador de fragata
D. Juan Prado y Díaz
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Contadores de navío
Manuel Fernández y Delgado
Emilio Peláez y Rodríguez.
Gerardo López de Arce
Felipe Franco y Salinas
Federico Ponte y Sotillo
Contador de fragata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
El, Intendente general,
Miguel Fontenla.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARNA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. S. Di
rector General de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente.
«Excmo. Sr. Este Consejo Supremo en virtud de lasfaoultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D." Lutgar
da Rodríguez Cabello huérfana del Ordenador de Mari
na de 1." clase D. Manuel Rodríguez Fabregat y de esta
do viuda en solicitud de reabilitación de la pensión deorfandad que disfrutó hasta que contrajo matrimonio y
que se la otorgue en importancia de 2.500 pts. anuales:
Resultando que por real orden de 22 de septiembre de1885 se concedió a la interesada en concepto de huérfanadel ordenador de Marina de 1•" clase D. Manuel Rodrí
guez Fabregat, la pensión del tesoro de 1.350 pts.anuales,sirviendo de regulador el sueldo de 5.400. pesetas que
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disfrutó el causante por más de dos años antes del 22 de
octubre de 1868 corno Comisario de Marina:
Resultando que la interesada disfrutó tal pensión has
ta mayo de 1891 en que contrajo matrimonio, quedando
el beneficio vacante desde dicha fecha:
Resultando que habiendo fallecido en 9 de enero de
1912, su esposo, el Coronel de Ejército, Capitán del Real
cuerpo de Guardias Alabarderos Ti. Joaquín de Cifuentes
y Ametller, de cuyo segundo matrimonio no han queda
do hijos, pero sí del primero del causante entre ellos una
huérfana soltera, la recurrente, optando por aquella pen
sión de orfaudad solicitó volver al disfute de la misma
en instancia de 10 de mayo de 1912 ratificada en otra de
18 de febrero del año actual, pero pidiendo mejora de di
cha pensión por estimar que con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 17 de octubre de 1891 debe servir de
sueldo reguador para determinar aquella, el mayor dis
frutado por el causante durante mas de dos arios, háyase
o no percibido antes del real decreto de 22 de octubre
de 1868, que en el presente caso sería el de diez mil pese
tas y dos mil quinientas, por consiguiente, la pensión co
rrespondiente.
Considerando que al determinarse por real orden de
7 de agosto de 1888 que sirviern de regulador para las
pensiones del Tesoro el mayoa que durante dos años hu
biesen disfrutado los causantes, aunque el disfaute fuera
posterior al 22 de octubre de 1868 se previno que tal dis
posición rigiera para lo sucesivo; pero que no se aplica
se a las declaraciones hechas con anterioridad a familias
de empleados públicos, si contra dichas declaraciones no
estaba interpuesto recurso en forma:
Considerando que la real orden de 4 de julio de 1890
hizo igual declaración en cuanto al sueldo regulador de
las pensiones del tesoro, y que por la de 8 de fébrero
de 1892 dictada de conformidad con elConsejo de Estado
se prescribió que la de 4 de julio de 1890 ya citada,no es
aplicable a los señalamientos declarados con autoridad a
su fecha a las familias de causantes:
Considerando que no son de aplicación a la recurren
te los beneficios de la real orden de 7 se agosto de 1888
que invoca en su instancia: y
Considerando que la huérfana que disfrutó pensióndel Tesoro por su padre, tiene derecho al enviudar sin
opción a derechos pasivos por su marido o con renun
cia de estos a ser rehabilitada en el total beneficio, si
éste se halla vacante, conforme a los artíaulos 56, 57, 61
y 64 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 y realesórdenes de 3 de septiembre de 1827 y 10 de junio de 1876.
Este Alto Cuerpo, en 9 del actual, ha acordado que lainteresada no tiene derecho a la mejora de pensión quesolicita, desestimándose su instancia, en cuanto a este
punto se refiere.
Asimismo ha acordado que D. Lutuarda RodríguezCabello tiene derecho a ser rehabilitada en lamencionada
pensión de mil trescientas cincuenta pesetas anuales, quedeberá percibir mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de esa Dirección general, desde el 10 de enero
de 1912, siguiente día al del fallecimiento de sumarido.»
Lo que de orden, del Excm. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y egctos
cousiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáñes.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Imp. del 111u1atf do de llamita
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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.—Id. íd. id.—Id. id. id.—Id. id. id.—Aprueba gastos de justi
cia.—Id. id. Id.—Resuelve instancia del teniente vicario D. F. Villa
nueva.—Rectifica antigüedad de varios condestables.—Resuelve ins
tancia de un id.—Id. ld. de un escribiente.—Id. id. de un marinero.—
Sobre descuento a un condestab'e retirado.—Resuelve instancia del
contador de navío D. R. Cabrerizo, —Id. id. de un maquinista.—Id,
duda surgida referente a la revista mensual administrativa.—Des
estima instancia de un cabo de mar.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor •
miclad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien aprobar las comisiones extraordinarias del
servicio comprendidas en la unida relación, des
empeñadas por e; arquitecto D. Justo Perfecto
Ucha y contador de navío D. Manuel Gonzá!ez, de
hiendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente.
De reaPorden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguiontes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Maririd 31 de diciembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Ferrol
NOTA.—Véase relación núm. 1, al final del presente nú
mero.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con esa Intendencia general, se ha servido de
elarar inclemnizables las comisiones extraordina--
das del servicio desempeñadas por el personal de
los cuerpos de la Armada que figura en la unida
relación que empieza con el comandante de Inge
nieros D. Alfredo Pardo y Pardo y termina con ol
capitán de Infantería de Marina D. Francisco Ris
tori y Guerra de la Vega; debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto vigente..
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes . — Dios guarde
á V. E. muchos años . Madrid. 31 de diciembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
NOTA.—Véase relación núm. 2, al final del presente nú
mero.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada que figu.L
ra en la unida relación, que empieza con el conta
dor de navío D. Francisco de P. Súnico Sievert y
termina con el comisario de Marina D. Ramón Ló
pez Arenosa; debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años . Madrid 31 de diciembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosdo Cádiz y Ferrol.
NOTA..—Véase relación núm. 3, al final del presente número.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, se ha servido
declarar inderilnizables las comisiones extraordina
rias de Justb.ia desempeñadas por el personal de
los cuerpos de la Armada quo figuran en la unida
relación, que empieza con el capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Izquierdo Benítez y termina
con el de igual empleo D. Jose Cardona Julid, de
biendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente.
De real orden, colinunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . — Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 31 de diciembre
de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Pernández de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
NOTA.—VéasB relación núm. 4, al final dei presente nú
mero.
..••••■■■■~1111=11.11■•■
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien aprobar los diferentes gastos de Justicia y
otros que se detallan en la unida relación que em
pieza coril el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Santa Cruz de Tenerife y termina con el de
Cádiz, por hallarse debidamente justificados con
arreglo a los preceptos vigentes; debiendo efec
tuarse su abono con cargo al presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
,
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Malrid 31 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
NOTA .—Véase relación núm. 5, al final del presente nú
mero •
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el gasto de Justicia que fiaura en la
unida relación referente al Juzgado de instrucción
de la Ayudantía de Marina de Adra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto t V. E. para su conoci
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos afíos.-Madrid 31 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
NOTA.--Véase relación núm. 6, al final del presente nú
mero.
Gratificaciones dé casa -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia (lel
teniente vicario castrense del apostadero de Car
tagena, D. Félix de Villanueva y Peñasco, en soli
citud de abono de la gratificación de casa que un
el presuliesto actual se halla consignada y a que
le dió derecho la real orden de 21 de mayo de 1912;
teniendo en cuenta ql.o la inconipatibilidad de gra
tificaciones de que trata el art. 15 de la ley de 31 do
diciembre de 1906, no so opone a lo que se solicita,
por cuanto el recurrente no disfruta otra en su ac
tual destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general del Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-,i
miento y demás fines.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
1 MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular.—Excmo. Sr.: Por•resultado de expe
diente instruido en virtud de lo acordado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Sala de
Gobierno de 15 de enero del corriente ario, relativo
a la fecha en que debió ser retirado el condestable
mayor do 2•a D. Fernando Gómez López, y de con
formidad con los informes emitidos por el Estado
Mayor central e Intendencia general de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la antigüedad en los ascensos de los
condestables que en la relación se acompaña, sea
rectificada en la forma que la misma se señala,
procediendo el abono de las diferencias de sueldo
a que haya lugar, mediante liquidaciones de ejer
cicios cerrados por lo que afecta al año 1912 y
reclamación en nómina de las del corriente ario;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
quo habiendo percibido dicho condestable mayor
ciento ochenta pesetas (180 pesetas) indebidamente
desde julio de 1912 a enero inclusive del corriente
año, por no haber dado a su debido tiempo cum
plimiento a lo mandado en real orden de 1.° de
enero de 1881, se le someta a descuento de dicha
cantidad, mediante el correspondiente aviso a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. 'Intendente general de Marina.
Señores
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Relación, nominal de los condestables a quienes debe rectificarse la antigüedad del ascenso en
su actual empleo por virtud
del retiro del conde,4uble 9nayor de 2.a D. Fernando Gómez López.
1.er
Idem
2.° condestable
Idem
3.er condestable
Idem
Idem .....•
Idem
Idem
CLASES
condestable.
■■■••■■■••■•••■■•■
NOM13RES
Antigüedad que se les señaló. ¡Antigüedad que les corresponde.
Día.
1 D. Valentín de la Cerra Guisasola 27
>- Vicente Cano Arana 1.0
-,› Luis Galup Alonso. 27
» Manuel Autero Uñan 1
o
» José Lage Romero _ 4
Mariano López Pérez
. 19
José Garrote Dopico 2J
D Manuel Rey Cabilla
» Gonzalo García Mayobre 17
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
destable graduado, D. Nicanor Galán Doce, embar
cado en el acorazado España, en solicitud de abo
no de gratificación de cargo desde que el buque
fir, puesto en 3.a situación, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, ha tenido a bien acceder a lo solicitado en
la cuantía que marca el párrafo 3.°, artículo 17 del
reglamento de 4 de noviembre de 1903; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. se hagan igua
1 ls abonos a los demás oficiales de cargo que se
hallen en el mismo caso en dicho buque.
De real orden lo digo a. V. E. para su- conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del acorazado España.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
escribiente de la Armada, D. Rafael Gaspar Las
heras, con destino en la Comisión inspectora de
construcciones de Bilbao, en solicitud de indemni
zación en analogía a la que disfruta el demás per
sonal de que aquella se compone, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general, ha tenido a bien fijar en setenta
y cinco pesétas (75 ptas.) la que deberá abonarse
al escribiente referido o al que ocupe tal destino en
lo sucesivo, con cargo al concepto de €Comisiones
del servicio», considerado como comisión perma
nente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comrndante general del apostadero de Fe
rrol,
Mes.
Noviembre
Febrero...
Noviembre.
Febrero
Agosto
Octubre..
Enero
Febrero.
Abril .
Año. Día,
1912 13
1913 2'7
1912 13
1913 27
1912 13
1912 4
1913 19
1913 90
1913 1 "
Mes. Ario.
Julio 1912
Noviembre 1912
Julio 1912
Noviembre- 1912
Julio 1912
Agosto 1912
Octubre. 1912
Enero 1913
Febrero 191:3
Madrid 31 de diciembre de 1913. -Miranda.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista instancia del mari
nero del crucero Reina Regente, José Prendes Ro
dríguez, en solicitud de abono de sueldo del mes de
noviembre último, cuya revista administrativa no
pasó hallándose de tránsito por desconocimiento de
la obligación que tenía do presentarse a formalizar
la documentación que está prevenida, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general del Ministerio, se ha servido
disponer so abone el referido sueldo, previa pre
sentación del justificante de revista que debió subs
cribir el interesado, debiendo unirse en nómina a
dicho documento certificado expedido por el Detall
de aquel buque, expresivo de hallarse el recurren
te de tránsito para su destino en 1.° de noviembre
citado; siendo al propio tiempo la voluntad ce Su
Majestad, que para evitar en lo sucesivo casos
como el presenie, siempre que los individuos de
las clases de marinería y tropa obtengan licencias,
viajen en comisión o por cualquier otra causa pue
dan hallarse fuera de sus destinos el día 1.° de mes,
se les haga saber por los jefes o detalls respectiycs,
la obligación en que están de pasar la revista ad
ministrativa dentro de los cinco primeros días ante
el Comisario, Habilitado, Comandante de Marina o
Ayudante de distrito, y a falta de estos funciona
rios, ante el Alcalde del pueblo o Jefe de estación
férrea, si se hallaren viajando los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de-Marina.
Señores
Excmo. Sr,: Por consecuencia de expediente
instruído en virtud de acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 15 de enero último,
relativo a la fecha en que debió ser retirado el
condestable mayor de 2•' D. Fernando Gómez Ló
pez, que percibe sus haberes de retiro por la Dele..
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gación de Hacienda de Cádiz, según real orden de
31 de dicho mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer del Estado Mayor central e
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer me dirija a V. E. interesando que al
referido condestable le sean descontadas, en la
cuantía reglamentaria, hasta la suma de ciento
ochenta pesetas (180 ptas.) que ha percibido de
más, con cargo al presupuesto de este Ministerio,
desde julio de 1912 a enero de 1913, por incumpli
miento á lo mandado en real orden de 1.° de enero
de 1881, cuya suma deberá quedar á disposición
del Ordenador de pagos del apostadero de Cádiz,
como delegadc del de este Ministerio, para que en
su día pueda tener ingreso en el concepto de «Re
cursos eventuales» de todos los ramos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y a los fines que tenga a bien disponer.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
diciembre de 1913.
Sr.
MIRANDA
Intendente general de Marina.
pasajes
Excmo. Sr.: Vista instancia del contador de na
vío D. Rafael Cabrerizo de la Sorna, en solicitud
de abono de pasaje de su familia desde Palma de
Mallorca hasta Cartagena, en razón a habérsele so
metido a descuento del importe de dicho pasaje,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer se devuelva a aquel oficial la canti
dad que se le haya descontado por dicho concepto
y sea cuenta de la Hacienda aquel gasto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines conguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
no. Sr.:Por resultado de instancia del tercer
sta D. Francisco Arias Cervera, destinado
ación torpedista de Mahón, en solicitud de
ión al plazo que la legislación vigente le
para trasladar su familia, de conformidad
Kpuesto por la Intendencia general del Mi
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acce
solicitado, ampliándole dicho plazo hasta
inio venidero, dentro del que podrá tras
u familia por cuenta del Estado, en los
Excn
maquini
en la esl
ampliaci
concede
con lo e:
nisterio,
der a lo
el 6 de ji
ladar a s
términos concedidos para clases subalternas y de
marinería por real orden do 15 de abril de 1908
(D. O. 94.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchosaflos.—Madrid 31 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Revista administrativa
Excmo. Sr.: Habiendo dudas respecto a quien
debe pasar mensualmente las revistas administra
tivas al personal y atenciones de los apostaderos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente: El Comisario de revistas la pasará al per
sonal que debe acudir a su oficina a la hora que la
superior autoridad del apostadero señale. Las de
más atenciones serán revistadas en delegación del
Comisario de revistas por los jefes que nombre el
Ordenador del apostadero.
Lo que de real orden, comunicada por.elSr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para los efectos de su
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Ordenadores de pagos de los apostaderos
'de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Vestuarios
Excmo. Sr.: Vista instancia del cabo de mar
Benito ToméFerreira, de la dotación del acorazado
España, en solicitud de abono de vestuario, en
virtud de lo mandado por real orden de 13 de ma
yo último; teniendo en cuenta que el completo de
dicho vestuario lo recibió el recurrente en junio
de 1910, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general del Ministe
rio, se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 do diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del acorazado España.
oeer
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l'elación
RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán por jefes, ofici-aes y demás
EMPLEOS CLASES
Arquitecto
Primer practicante
NOMBRES
D Justo Perfecto Hucha
Miguel Piñón Fernández
Andrés Vidad
Marcelino Rey
D Miguel Piñón Fernández
Manuel González
Enfermero
Idem
Primer practicante
Contador de navío
•
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
8 Ferro'
8
Mem
Idem
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Estaca de Vares
Londres
Idem
Idem ... **** • • 'Madrid
Fe'rrol Estaca de Vares
•
..
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niírnero 1.
individuos de los distintos cueuos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Recibir obras del semáforo
Conducir al escribiente demente,
D. Alfredo Alonso
Idem íd
Idem íd
Recibir obras del semáforo.
FECHA
EN QUE PRINCIPIA EN IXE TERMINA
Día. Mes. Alío. Día. Mes. Ario.
27 Dicbre.13 ,29 Dicbre. 13
1
1
27 Nobre. 139 Dichre. 13
Idem Idem
10 Dbre 13 15 Diebre 13
27 Dbre lá 29 Dbre 13
3
13
13
6
3
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comandante general del apos
tadero de Ferrol, en 30 di
ciembre
Idem fd . en 16 diciembre....
Idem fd
Idem fd
Idem fd . en 30 Dbre
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio, del cap. 12 art. 2.°
del actual presupuesto.
Idem al anterior con cargo al
concepto de «Hospitalida
des».
Idem fd
Idem Id.
Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio», del cap. 12, art. 2.°
del actual presupuesto.
Madrid 31 de diciembre de1913. MIRANDA
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en lasfechas que se dirán, por jefes, oficiales y demási
EMPLEOS 6 CLASES
Comandante de Ingenieros
Maestro mayor
Idem Id
2.° Maestro
Capataz
Idem
Contador de navío.....
Capitán de Infantería de Marina .....
4.
L/ •
NOMBRES
D Alfredo Pardo y Pardo.. •
» José Sánchez
» Francisco Mier
I, Francisco Magarinos
» José Saavedra
» Francisco García
• Ramón López Romero
» Francisco Ristori y Guerra de la
Vega
S o ck
8
8
8
8
PUNTO
§"Ally
•
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
San Fernando Cádiz
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Sevilla
Larache
•
Diem
Idern
Idem
Idem
Idem
Huelva
San Fernando
-~•• cte,
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iero e•
viduos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indeninizables.
FECHA
EN QUE EN QUE
COMISIÓN CONFERIDA PRINCIPIA TERMINA
Día. Mes. Aflo. Día. Mes. Año.
,conocim lento y composición del
remolcador Ecilrike
!em íd
em
lent fd
lem fli
lem fi I.
iorgam ien to de esci-iiura de la a
madraba Punta Umbría 10 Nobre. 13 12 Nobre. 13
eenger, vestir y socorrer a los re
clutas Sebre. 13 2 Ocbre. 13
OMMI~Mr
AUTORIDAD QUE DI() CUENTA
•
19 Comandante general del apos
tadero de Cadiz, en 3 de di
ciembre
5 Idem íd
5 Dem íd
10 Idem íd
9 idem fel
9 ídem íd
o Dirección general de Navega
ción y Pesca, en 15 de di
ciembre
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio», del cap. 12 art. 2.",
del actual presupuesto.
Diem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd. al anterior.
32 Comandante general del apos
- tadero de Cádiz, en 11 de di
ciembre • Idem íd. al anterior, debiendo
abonarse en la cuantía que
marca el artículo 24 del re
glamento.
Madrid 31 de diciembre de 1913. —MIRANDA.
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ftelneit
RELAC1OT de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y de
limar
EMPLEOS 6 CLASES NOMBRES
Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina....
D Francisco de P Súnico y Sievert.
Jesús Puente Trigo
Comisario de Marina » Ramón López Arenosa
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LITGAL
LA CONIISIÚ.N
Cádiz 1 Algeciras............
8 1 Coruña
8 1 Coruña
Puenteceso...... •....
,Ferrol
4
f;Ys
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uos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
)1ISIÓN CONFERIDA
de la cuenta de fondo eco
:co del Semáforo
"r operaciones preliminares
miento
reconocimiento de notoriedad
FECHA
ES QUE muscirtA ES (,TE TERMINA
Día. Mes. Año. Día.; Mes. Año.
1
18 Ocbre. 13 24 Ocbre. 13
12 Spbre. 13
agosto 13
28 Spbre. 13
4 agosto 13
ro
c-7 AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA ■ OBSERVACIONES
1
17
4
Comandante general de !apos
tadero de Cádiz, en 10 de
noviembre
Idem íd. del íd. de Ferrol, en
27 de noviembre
Idem íd. en 24 de noviembre
Se autoriza su abono con car
go al concepto <zComisiones
del servicio D del c .pítulo 12,
artículo 2.° del actual pre
supuesto.
'ídem íd.
Idem íd.
Madrid 31 de diciembre de 1913. --MIRANDA.
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-41*
RELACIÓN de las conzisioves extraordinarias de Justicia desempeñadas ep, las fechas que se dirán por jefes, ofici(
EMPLEOS 4C) CLASES NOMBRES
Capitán de Infantería de Marina.. D. Antonio Izquierdo Benitc,z....1
Idem íd » Nicolás Montojó
Teniente de navío „ Carlos de Pineda y Soto
Capitán de corbeta Manuel Acedo Orcero.. . . • • •
Asesor de Marina ), Juan Sánchez Noriega
Capitán de Infanteria Cie Marina.. ,> José Cardona Juliá
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Cartagena
San Fernando . • •
Mataró
Las Pal Inas
Cádiz
Cartagena. . . .
DONDE TI
LA CO
Aguilas .
Cádiz. . . .
Pinpda. .
Santa Cru:
rife . . .
Carlos V. .
Barcelona.
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mero 4.
dividuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
ofensor del paisano Alfonso
Bargiola Cánovas
dem del procesado Andrés Si
món Bautista ,
econocer el lugar,donde varó el
vapor holandés Wilis
ofensor del procesado Juan
Alamo
sistir a un Consejo de guerraofensor del paisano procesadoAndrés Asia Ihibarri
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Día. Mes. Año.
17 Nbre. 13
28 Nbre. 13
28 agosto 13
27marzo 13
30 Sbre. 13
21 Nbre. 13
Día. Mes. Mío.
20 Nbre. 13
28 Nbre. 13
28 agosto13
1.0 abril 13
30 Sbre. J3
29 Nbre. 13
-•
CD
4
1
1
1
9
31111•1=1111•V
AUTORIDADQUE DI() CUENTA 1 OBSERVACIONES
Comandante general del
apostadero de Cartagena,
en 27 de noviembre
Idem íd. en 15 de diciem
bre
Comandante de Marina de
Barcelona, en 8 de no
viembre
Comandante general del
apostadero de Cádiz, en
18 de octubre
Idem íd. en 12 de noviem
bre
Idem íd. del apostadero de
Cartagena, en 13 de di
ciembre
Se autoriza su abono con
cargo al concepto 1Comi
siones del servicio» del
capítulo 12, art. 2.° del ac
tual presupuesto.
Idern al anterior como se
paración breve.
Idem íd.
Idem íd. al mismo concepto
que el anterior.
Idem al anterior como se
paración breve.
Idem íd. almismo concepto
que el anterior.
Madrid 31 de ditlembre de 19134—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, P. A., Ricardo Fernández de la Puente.
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